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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 179, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010. 
 
 
Designa Comissão de Análise e Recebimento de 
Material de Limpeza e Conservação de Edifícios. 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º, da Portaria/DG nº 
689, de 18 de setembro de 2009. 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Elidamar Almado Vieira da Gama, matrícula 
S021622, Vanilda Gomes de Souza, matrícula S011317 e José Abel Lopes dos Santos, 
matrícula S026764, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Análise 
e Recebimento de Material de Limpeza e Conservação de Edifícios. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, atuará 
como suplente o servidor Aldemar Alves da Fonseca, matrícula S016327.  
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 101, de 14 de junho de 2007. 
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço. 
 
 
 
SILVIO FERREIRA 
 
 
 
 
 
